



Zwykle	 nagroda	 jest	 przyznawana	 starszym	 fizykom.	
Wyniki	muszą	być	już	dobrze	udokumentowane	i	spraw-
dzone.	 Za	 takie	 jury	 uznało	 rezultaty	 otrzymane	 na	









Kim	 on	 jest?	 To	 stosunkowo	
młody	uczony,	urodzony	w	1959	
roku	 w	 małej	 prowincjonalnej	
wiosce,	uczęszczający	do	prowin-
cjonalnej	 szkoły	 średniej,	 którą	
ukończył	w	wieku	osiemnastu	lat.
Cztery	 lata	 później	 ukończył	
studia	z	fizyki	(1981)	na	uniwer-
sytecie	 w	 Saitamie,	 by	 pięć	 lat	
później	 obronić	 pracę	 doktorską	
na	 najbardziej	 prestiżowym	 ja-
pońskim	 uniwersytecie	 Tokyo	
University	 (1986).	 Jego	 kariera	


















Współczesny noblista Takaaki Kajita – zwyczajny, zdolny 
i bardzo ambitny chłopiec z japońskiej prowincji
Saitama	Prefectural	Kawagoe	High	School
